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Señores miembros del jurado: 
 
En cumplimiento del reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante ustedes la tesis titulada “Diferencia de cambio y su relación con los 
estados financieros en las empresas comerciales en el distrito de los Olivos, año 2018”, la 
misma que someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 
aprobación para obtener el título Profesional de Contador Público. 
 
El presente trabajo de investigación está estructurado bajo el esquema de 8 
capítulos distribuidos de la siguiente manera. 
 
Capítulo I: Introducción 
Capítulo II: Método 
Capítulo III: Resultados 
Capítulo IV: Discusión 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capítulo VII: Referencias 
 
En función a que esta tesis se ajusta a los mandatos requeridos por todo trabajo científico, 
espero contar con sus sugerencias o recomendaciones para que de esta manera enriquecer 
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El presente trabajo de investigación titulada, “Diferencia de cambio y su relación 
con los estados financieros en las empresas comerciales en el distrito de los Olivos, año 
2018”, tiene como objetivo general determinar de qué manera la diferencia de cambio que se 
relaciona con los estados financieros en las empresas comerciales en el distrito de los olivos, 
año 2018. 
 
En la presente tesis se busca demostrar que la norma internacional de contabilidad 
NIC 21, es demostrar donde se determina la forma de integración en los informes financieros 
en cada una de las empresas en la preparación y presentación de los estados financieros en 
moneda extranjera o moneda funcional. 
 
El universo poblacional al estudiar está conformado por los 40 trabajadores del 
área contable en las empresas comerciales, las cuales se encuentran ubicadas en el distrito 
de los olivos, teniendo como muestra 38 trabajadores. La técnica que se usó es la encuesta 
y el instrumento de recolección de datos, el cuestionario fue aplicado a las empresas. Para 
la validez de los instrumentos se utilizó el criterio de juicios de expertos y además está 
respaldado por el uso del Alfa de Cronbach; la comprobación de las hipótesis realizó con la 
prueba del Spearman. 
 
La investigación se considera relevante porque la dinámica de la variable 
diferencia de cambio no es muy reconocida por las empresas comerciales - Olivos lo cual, 
al reconocer la moneda de presentación trae consigo muchas posibilidades para informar 
las transacciones en moneda extranjera en los estados financieros y obtener datos reales, 
por tal motivo el presente trabajo de investigación tendrá por finalidad determinar la 
relación de ambas hipótesis planteadas con respecto a la diferencia de cambio y su relación 
con los estados financieros en las empresas comerciales en el distrito de los Olivos, año 
2018. 
 




The present research work has an objective. Determination in which way the 
exchange difference and its relation with the financial statements in commercial 
companies in the district of los Olivos, year 2018. It is a general objective. relates to the 
financial statements in commercial companies in the district of los Olivos, year 2018. 
 
This thesis seeks to demonstrate that the international accounting standard IAS 21, 
which determines the form of integration in financial reports in each of the companies 
accordingly in the preparation and presentation of financial statements in foreign currency 
or currency functional. 
 
The population universe to study is formed by the 40 workers of the accounting 
area in the commercial companies, which are located in the district of the olive trees, 
having as sample 38 workers. The technique that was used is the survey and the data 
collection instrument, the questionnaire was applied to the companies. For the validity of 
the instruments the criterion of expert judgments was used and it is also supported by the 
use of Cronbach's Alpha 
 
The research is considered relevant because the dynamics of the variable exchange 
rate difference is not very recognized by the commercial companies - Olivos which, when 
recognizing the presentation currency brings many possibilities to inform the transactions 
in foreign currency in the financial statements and obtain real data, for this reason the 
present research work will aim to determine the relationship of both hypotheses raised 
with respect to the exchange difference and its relationship with financial statements in 
commercial companies in the district of los Olivos, year 2018. 
 
 


































En la actualidad, se ha vuelto habitual realizar un comercio por la misma actividad 
económica constante, en los mercados comerciales en todo el mundo. Por en lo que existe 
diversos comercios ya posicionado en el ámbito internacional que manejan la variedad de 
monedas impuestas por país. 
Vinculando al tratamiento contable para poder cerrar un acuerdo internacional, 
usando la moneda acorde a cada país; necesitando aplicar una contabilidad diferente y 
normativas acordes a la obligación según el comercio, pudiendo aludir a las Normas 
Internacionales de Contabilidad (NIC 21); efectuando balanceo en los tipos de cambio de las 
monedas extranjeras. Deduciendo la manera de integrar cada informe financiero de las 
organizaciones, transacción realizada y el saldo del dinero extranjero y conversiones de cada 
informe financiero a una unidad monetaria acordada. 
Por otro lado, las empresas multinacionales observaron que el Perú es un país con 
menos fluctuaciones respecto a nuestra moneda, brindando confianza para los inversionistas 
y así inducir a la integración en los mercados internacionales. 
Sin embargo, aún existe relevantes sucesos que afectan a los registros contables 
al reconocer y liquidar cada transacción en monedas distintas a la moneda acordada, esto 
conlleva a realizar la conversión bajo las normas internacional de contabilidad N° 21, 
presentando en las cuentas anuales, todo efecto que se genere por la diferencia de tipo de 
cambio. 
Por lo que, en el día de hoy, gran parte de las organizaciones emplean las inversiones 
extranjeras directas, con el único fin de mantener en el estado cada inversión realizada, 
ejecutando un registro eficiente y eficaz, de igual manera señala que el instrumento básico 
son los estados contables que tienen la finalidad de brindar informes financieros a la 




1.2. Trabajos previos 
 
 
Romero (2018), declara: en estudio titulado: “Diferencia de cambio y su incidencia 
en los estados financieros de las aerolíneas del distrito de Miraflores periodo 2014”. Tesis 
1.1. Realidad problemática 
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Para obtener el título profesional de contador público. 
 
Objetivo de sus tesis es deducir la Diferencia de cambio inciden en los Estados 
Financieros de las aerolíneas del distrito de Miraflores del periodo 2014. 
Como conclusión, indica que los métodos de conversión que puede utilizarse, como 
la NIC 21 deberían de definir de una forma congruente de cómo convertir los estados 
financieros para la matriz ya que esta elabora en moneda extranjera sus estados financieros. 
 
 
Ordoñez (2017), en su tesis titulada: “Norma internacional de contabilidad 21 y su 
relación con los estados financieros en las empresas comerciales, distrito san isidro, 2017”. 
Tesis para optar el grado de contador público. 
 
El objetivo de sus tesis es corroborar si las NIC se correlacionan n con los estados 
contables en las organizaciones dedicadas al comercio del distrito de san isidro, año 2017. 
 
Como conclusión, ante el segundo supuesto especifico planteado y validado que las 
alteraciones por las diferencias de cambio se vinculan con los estados contables en cada 
organización comercial ubicado en el distrito san isidro año 2017, porque un préstamo, un 
inversor, afianzamiento o las transacciones en monedas extranjeras generan inconsistencias 
para presentar adecuadamente los estados contables, debido a la variación del tipo de cambio 
surgido continuamente, necesitando así un proceso adecuado. 
 
Lujan (2016), en su estudio titulado “El tipo de cambio y su incidencia en la situación 
económica financiera de la empresa hotelera El Brujo SAC Trujillo 2013-2015”. Estudio 
para optar el grado de contador público en contabilidad, universidad cesar vallejo. 
 
El objeto de su estudio es demostrar en que el tipo de cambio incide negativamente 
en la situación financiera y económica en los años 2013-2015 de la entidad hotelera El Brujo 
SAC ubicada en Trujillo. 
 
Como conclusión, indica que las incidencias de los tipos de cambio según la 
economía financiera de la organización hotelera El Brujo SAC 2013 – 2015, fueron 
negativas, pudiendo no retribuir totalmente el crédito en dólares, ya que su entrada en dólares 
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fue 478,709.02; siendo insignificante comparado con las entradas de 836,487.21, por las 
alzas del 32.61% para realizar un cambio. 
 
Martínez (2017), en su estudio titulado “Estados financieros y su incidencia en la 
gestión empresa acuícola lago azul SRL- Yanayacu-Catac, 2016”. Estudio para optar el 
grado de contador público. 
 
El objeto del estudio es probar el uso adecuado de los estados contables, en para 
tomar decisiones empresariales vinculado a la producción de truchas. 
 
Como conclusión, se determinó que los estados financieros son herramientas de 
gestión, útiles que permitirá a la gerencia establecer y elaborar los análisis correspondientes 
y que sus decisiones estén basadas en información real y concreta y estas pueden permitir el 
logro de objetivos a favor de los inversionistas. Por consiguiente, la empresa acuícola del 
sector yanayacu-catac no emplea los estados financieros como instrumentos que le permitan 
realizar toma de decisiones, en consecuencia, desconocen los beneficios y las decisiones no 
se respaldan en información objetiva de la empresa. 
 
Puente (2017), en su tesis titulada: “Análisis de los estados financieros para la toma 
de decisiones de la empresa mercantil J. R. E.I.R año 2015-2016 Chimbote” Estudio para 
optar el grado de licenciada de administración. 
 
El objetivo de sus tesis es probar si el análisis de las cuentas anuales del año 2015 y 
2016 para tomar una decisión en la entidad MERCANTIL J. R. E.I.R Chimbote. 
 
Como conclusión, se examinó que las cuentas anuales del año 2015 y 2016 de la 
organización mediante un estudio vertical de los balances generales e informes de los 
resultantes, se observó que las existencias del 2015 fueron de S/. 71,298.00, representando 
el 48% siendo una proporción superior los activos; aunque en el año 2016 fue de S/. 
79,096.00 siendo el 52% de la totalidad de los activos, concluyendo que la rotación de sus 
productos es desacelerada, reflejándose en las bajas ventas de sus productos; por lo que 
tienen que rotar para generar liquidez y lograr invertir. 
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Barrera (2016), en su tesis titulada: “Ajustes por diferencia de cambio y su relación 
con los Estados Financieros en las empresas comercializadoras de Repuestos Automotrices 
en el distrito de Surquillo, año 2016”. Estudio para optar el grado de contador público. 
 
El objeto fue estudiar de qué forma los convenios por diferencias de cambio se 
vinculan con las cuentas anuales en las organizaciones que comercian recambios 
automotrices en Surquillo en el año 2016. 
 
Concluyendo, de los resultados estadísticos basándose en el ajuste por diferencias de 
cambio se vincula con las cuentas anuales en las organizaciones que comercian recambios 
automotrices en Surquillo en el 2016, usando el chi-cuadrado para contrastar la hipótesis 
general, teniendo un X²c =50,734 y un valor X²t =9,49; por lo que si X²c>X²t (50,734 > 9,49) 
evaluado con un 95% de fiabilidad, se concluyó que los ajustes por diferencias de cambio se 
correlaciona con los estados contables en las organizaciones comercializadores de recambios 
automotrices en Surquillo en el año 2016; aunque se demuestro que la NIC21 acepto un 
proceso que muestra imperfecciones que dificultaran las adecuadas mediciones de los 
diversos componentes de las cuentas anuales, surgiendo las necesidades de reconocer las 
imperfecciones y sugerir modificaciones necesarias para garantizar a las organizaciones, la 
emisión de sus estado contables expresándose en monedas extrajeras que muestren su actual 
posición contable, resultantes de cada operación realizada, los flujos efectivos, permitiendo 
una apropiada toma decisión de caracteres económicos y financieros. 
 
Mimbela (2017), en su estudio titulado: “Análisis de los estados financieros de la 
empresa san Sebastián gas station E.I.R.L. Chiclayo-2017” Estudio para optar el grado 
profesional de bachiller en contabilidad. 
 
El objeto fue estudiar los estados contables de la organización San Sebastián gas 
station en chiclayo-2017. 
 
Como conclusión, Al analizar los estados contables de la organización San Sebastián 
Gas Station en Chiclayo se pudo llegando concluir que la organización está bien, económica 
y financieramente, contando con liquidez para afrontar sus obligaciones. Las mermas de 
combustible originan pérdidas que son descontadas como gastos de las utilidades que se 
pueda obtener un periodo de tiempo dado, originando una disminución en los resultados 
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positivos de la empresa. La empresa a pesar de tener gastos originados por las mermas de 
combustible, sigue obteniendo una utilidad favorable. 
 
 
Choqueluque (2018), en su tesis titulada: “Efectos de la NIC 21 en los estados 
financieros de las empresas de ventas de autopartes de Miraflores, Arequipa, 2017” Estudio 
para optar el grado de bachiller en contabilidad. 
 
El objeto de su estudio es deducir la final de la NIC 21 para presentar los estados 
contables en las organizaciones comerciales de venta de autopartes en el Distrito de 
Miraflores, Arequipa, 2017. 
 
Como conclusión, Una correcta utilización de la NIC21, por parte de las 
organizaciones comerciales que brindan la ventas de autopartes en Miraflores, acarrean 
consecuencias ocasionadas por el balanceo del tipo de cambio de divisas extranjeras, siendo 
las adecuadas para presentar sus estados contables, reflejándose mediante informes fiables 
del legítimo estado contable y económico de las organizaciones, para adecuadas medidas 













Kennedy (2008), menciona que, en la historia, pasaron diversos sucesos en la cultura, sociedad 
y economía, forzando aparecer metodologías para para controlar, comercio fiscal y financieros, 
encontrándose también la contabilidad mediante las cuentas anuales. 
Sus precedentes están vinculados con el origen del hombre en las sociedades del mundo, 
naciendo y transformándose durante las colonizaciones. 
Da orígenes a las cuentas anuales, la contabilidad, definiéndose como la forma de inspeccionar, 
por medio de registros, clasificando, resumiendo e interpretando los números contables, con la 
finalidad de aportar en los niveles operacionales de una organización, las cuentas anuales son 
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preparadas para realizar informes periódicos sobre la posición del comercio, las mejoras 
administrativas y las resultantes obtenidas en el tiempo del estudió. Constituyendo una 
composición de sucesos inspeccionados, juntas contables y juicio personal. 
Lo estados contables son expresados mediante el cambio en una entidad desde el comienzo 
hasta el final de los procesos. 
 
El gerente tomara la decisión con la finalidad de lograr los objetos de la organización, 
utilizando diversos componentes; las intuiciones, experiencias e informes. Pudiendo usar las 
metodologías científicas basándose en los análisis. (p.159) 
 
1.3.1. Diferencia de cambio 
 
 
Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
El párrafo 8 en la NIC 21 nos muestra que las diferencias del cambio surgido al convertirse 























Figura 1. Diferencia de cambio 
DIFERENCIA DE CAMBIO 
Las modificaciones de la tasa de cambio de 
monedas extranjeras que se posee y las 
cuentas por cobrar o pagar al cierre del 
ejercicio (partida monetaria). 
Las alteraciones de las tasas de cambio a la fecha 
de la cancelación de la cuenta por cobrar o pagar. 
Reconoce en los resultados de los periodos presentes. 
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1.3.1.1. Partidas monetarias 
 
 
Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
Según la norma internacional de contabilidad, son derechos obtenidos cuando tienes 
obligaciones de otorgar cantidades fijadas determinadas en efectivos, siendo un activo y 





Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
 
La NIC 21 nos dice que cada actividad que se lleva en el exterior de un estado, son de dos 
formas diversas, pudiendo ejecutar una transacción en monedas extranjeras o pudiendo 
generar comercios extranjeros. Asimismo, la organización podrá demostrar los estados 
contables en monedas extranjeras, la finalidad de esta normativa es fomentar una nueva 
manera de incorporar los estados contables de una institución, cada transacción en monedas 
extranjeras y los comercios extranjeros, y convirtiendo la los estados contables a una unidad 





Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
Debemos reconocer la moneda principal del entorno económico donde opera las entidades. 
Donde La moneda es utilizada para realizar sus transacciones, por ejemplo, las empresas que 
están residentes en España su moneda funcional será el Euro (p. 6). 
 
Moneda de Presentación 
 
Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
 
Será la moneda presente en los estados contables al cierre del periodo, presentando ajustes 
para los estados financieros en cualquier moneda siempre y cuando este bajo la NIC (p. 7). 
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1.3.1.2. Tasa o tipo de cambio 
 
Según Puyana (2006) nos mención que: 
 
 
Medirá el coste de una moneda en valores de otras. El tipo de cambio reflejara la variación 
entre ofertas y demandas (p.167). 
 
Tipo de cambio compra 
 
Según Ortega (2016) nos menciona que: 
Los canjes de las monedas extranjeras, a la nacional, se realiza aplicando un tipo de cambio 
compras, las ventas de existencia, el activo fijo en monedas extranjeras, el vendedor aplicara 
tasas de cambio compras (p.173). 
 
Tipo de cambio venta 
 
Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
 
El canje de la moneda nacional a monedas extranjeras, se empleará tasa de cambio ventas, 
las compras de existencia, activo fijo o inversión y costes diversos en monedas extranjeras, 
se aplicará tipo de cambio compras (p.173). 
 
Tipo de cambio cierre 
 
Según Ortega (2016) nos menciona que: 
 
 
Para efectos de cierres contables y elaborar los estados contables del ejercicio, el tipo de 
cambio se dará en acuerdo a la tasa de cambio cierre de los ejercicios del año, la tasa de 
cambio de contado (p.173). 
 
1.3.2. Estados Financieros 
 
 
Flores (2008) nos menciona que 
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Son documentaciones financieras sustentadas adecuadamente y expresado en un término 
monetario que mostrara las situaciones financieras y económicas de una organización 
durante un tiempo planificado, son respuestas expresadas por los cambios sucedidos en la 
entidad (p.11) 
 
1.3.2.1. Documentos Contables 
 
 
Según Happi (2005) nos menciona que 
Son documentos o información contable que sirve para sustentar, realizando registros los 
procedimientos comerciales de un ente, se prepara un original y copias según la necesidad 
que la empresa lo exija (p.15). 
 
Estado de Resultado 
 
Según concha (2015) nos menciona que: 
 
 
Cumple importantes funciones mostrando un beneficio o pérdida contables que la 
organización consigue en los periodos, obteniendo estados de ganancia, pérdida de manera 
eficiente, su elaboración proporcionara información relevante a las estructuras de ingreso y 
costos (p.64). 
 
Estado de evolución de patrimonio neto 
 
 
Según concha (2015) nos menciona que: 
 
 
Este estado financiero nuestros los movimientos de las cuentas patrimoniales si se hizo la 
distribución de las utilidades, además de la aplicación de las ganancias retenidas o perdidas 
en el periodo corriente durante el periodo determinado (p.67). 
 
Estado de flujo de efectivo 
 
Según concha (2015) nos menciona que: 
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Las cuentas anuales que resumen el ingreso y egreso real del efectivo y su equivalente, 
realizado durante períodos determinados, Asimismo, presento el estudio de los saldos 
finales disponibles de caja y equivalente de efectivo (p.69). 
 
 
Estado de situación financiera 
 
Según concha (2015) nos menciona que: 
Es básico, ya que informara en un tiempo determinado la disposición contable de la 
organización y está compuesto por los activos, pasivos y patrimonios (p.70). 
 
1.3.2.2. Situación financiera 
 
 
Según Ferrer (2016) nos menciona que: 
 
 
La situación financiera de una empresa es un resultado basándose en conjuntos de variantes 
contables permitiéndonos calcular los desempeños del ente con el fin de tomar buenas 
decisiones (p.196). 
 
Ganancia y pérdida 
 
Según Ferrer (2016) nos menciona que: 
 
 
Las Cuentas de Ganancia y Pérdida es un informe financiero cuyas utilidades es saber los 





Según concha (2015) nos menciona que: 
 
 
Las contabilidades públicas, son resultados financieros, económicos-patrimoniales, que 
varían según el fondo propio de una organización, producido en determinados períodos 
debido a procedimiento de naturalezas presupuestarias y no presupuestarias (p.82) 
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a) Estado de situación financiera 
“Se conoce como el balance general reflejando la posición financiera de una 
organización en un determino tiempo. Tratándose de un estado contable utilizado 
para demostrar los efectos acumulados de los procedimientos que se efectuaron en 
anterioridad para mostrar en una fecha predeterminada, cual es el activo que tiene la 
organización para procesos futuros, así como la obligación existente que se estable 
como pasivo y patrimonio. Por ello, los componentes vinculados con las medidas 
sobre las situaciones financieras se conforman por el activo, pasivo y el patrimonio” 
(Abanto, 2012, p.391). 
 
 
b) Estado de flujo de efectivo 
“Son estados contables que informaran acerca de los flujos de efectivos habidos 
durante el periodo, es decir, sobre el ingreso y salida de efectivos semejantes al 
efectivo. A estos efectos, clasifica los flujos de efectivos por las siguientes tres 
actividades de operacional, actividades inversoras y actividades de financiamiento” 
(Abanto, 2012, p.385). 
 
 
c) Estado de resultado 
“Es la síntesis del ingreso y costes, que incluyen la ganancia y pérdida procedente 
de un procedimiento descontinuos y concepto extraordinario, de una entidad, o de 
un conjunto de estas, teniendo como resultante en cifras de ingreso netos para un 
tiempo específico.” (Cooper, 2005, p. 328). 
 
 
d) Estado de cambios en el patrimonio neto 
“Es el recuadro sistemáticamente ordenado en donde aparecerá en las diversas 
situaciones del patrimonio neto, con cambios que afectaron de manera vertical te dé 
un periodo determinado” (Abanto, 2012, p.385). 
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e) Moneda extranjera 




f) Moneda Funcional 
“Moneda del entorno económico básico en donde realiza sus operaciones un ente” 




g) Monedas de presentación 




h) Tipos de cambios al contado 
“Son aquellos intercambios de divisas al contado en el mercado en un horario 




i) Tipo de cambio 
“Es el vínculo equivalente entres monedas, que se mide por la valoración en un país, 
precisando la entrega para la adquisición de unidades monetarias de otra persona; el 
valor de la tasa de cambio variara según el vendedor y comprador, teniendo en cuenta 
que en el segundo es de menor valor. La tasa de cambio también se expresa en billete 
o divisa” (Espinoza, 2009, p.517). 
 
 
j) Tipo de cambio cierre 




k) La tasa de cambio venta 
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“Las ganancias o pérdidas netas que resulta del efecto de una variación en los tipos 
de cambios en el monto contable del activo y pasivo denominándose en moneda 
extranjera. La pérdida o ganancia cambiaria resultados de la conversión de cada 
transacción en monedas extranjeras y estados financieros en monedas extranjeras y 
la conversión de moneda extranjera o la liquidación de una cuenta por cobrar o por 
pagar denominada moneda extranjera en una tasa de cambio distinto aquel al que 




“Cuentas de resultados negativo que determinan una disminución en el patrimonio 
neto del ente” (greco, 2010, p373.). 
 
 
n) Resultado económico 






“Antes que se emitan los estados contables deben realizarse el ajuste necesario para 
el cumplimiento de la normatividad técnica para asignar, reconocer los sucesos 
económicos realizado que no se reconocen, corregir cada asiento que fueron sucesos 
incorrectos y da reconocimiento de las pérdidas del poder para adquirir en la moneda 
funcional” (Carvalho, 2009, p. 11). 
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p) Estado 
“Presentación formal de las cuentas en orden convencional y resumida, con la 
finalidad de demostrar la posición contable, resultantes de los procedimientos y 




“Perteneciente o relativo a los argumentos bancarios y bursátiles o a los extensos 





“Transformación de un bien o conjunto de bienes en dinero. Mutación de una cosa por 
otra. También se utiliza para la renovación de un préstamo bancario para el cambio de 
bonos convertibles en acciones. Reemplazo en los estados contables de una información 





Es la fiabilidad en la organización, con el objeto que exista posibilidad de verificar 









¿De qué manera la diferencia de cambio se relaciona con los estados financieros en las 
empresas comerciales de los olivos, año 2018? 





¿De qué manera la diferencia de cambio se relaciona con los documentos contables en las 
empresas comerciales en el distrito de los olivos, año 2018? 
 
¿De qué manera la diferencia de cambio se relaciona con la situación financiera en las 
empresas comerciales en el distrito de los olivos, año 2018? 
 
¿De qué manera los estados financieros se relacionan con las partidas monetarias en las 
empresas comerciales en el distrito de los olivos, año 2018? 
 
 
1.5. Justificación del estudio 
 
 





La presente investigación es demostrar que existe diferencias de cambios atreves de 
las operaciones extranjeras, que se debe proceder a la conversión a soles utilizando los tipos 
de cambios publicados en la superintendencia de banca y seguro, lo cual va generar para el 
contribuyente diferencia de cambio. Según la norma internacional de contabilidad la NIC 
21 nos menciona que debemos de utilizar la moneda funcional en las empresas de acuerdo 
a sus operaciones que genera y así efectuar el reconocimiento, tomando encuentra que el 
principal problema que se presenta son los diferentes tipos de cambio que se utiliza para la 
presentación de los estados financieros. 
 
 
b) Relevancia social 
El estudio apoyara a comprender los estándares contables en las organizaciones y 
que toda la información financiera que brindan las entidades sea confiable, esto beneficia 
1.4.2.  Problemas específicos 
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que nuestro país este enfocado hacia el desarrollo y que la economía crezca, permitiendo a 
los inversionistas extranjeros invertir. 
 
c) Implicaciones prácticas 
Esperamos que el actual estudio se utilice como un elemento para consultar, con el 
fin de que cada contribuyente sepa emplear sus operaciones con el tipo de cambio cuando 
lo realice; pudiendo así utilizar el tipo de cambio al final de la operación, ya que se muestran 




d) Valor teórico 
La muestra del estudio es un informe donde nos muestra la situación actual del 
distrito de los olivos, que reflexionen las organizaciones comerciales, necesitando 
conocimientos de los tratados para poder exportar e importar productos para su comercio y 
generar rentabilidad, esta investigación permitirá conocer sobre las distintas monedas que 
tienen los diferentes países, en que moneda pueden presentar sus estados financieros 




La ejecución de la investigación sobre el tema propuesto es viable, porque es un 
tema que servirá como base para las próximas investigaciones referenciado en la diferencia 
cambio en su presentación de los estados financiero y podrá utilizarse por los comerciantes 







Determinar de qué manera la diferencia de cambio se relaciona con los estados financieros 
en las empresas comerciales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 
1.5.1. Objetivo general 
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1.6.2 Objetivos Específicos 
 
 
Determinar de qué manera la diferencia de cambio se relaciona con los documentos 
contables en las empresas comerciales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 
Determinar de qué manera la diferencia de cambio se relaciona con la situación financiera 
en las empresas comerciales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 
Determinar de qué manera los estados financieros se relacionan con las partidas monetarias 








La diferencia de cambio se relaciona con los estados financieros en las empresas 




La diferencia de cambio se relaciona con los documentos contables en las empresas 
comerciales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 
La diferencia de cambio se relaciona con la situación financiera en las empresas 
comerciales en el distrito de los olivos, año 2018. 
 
Los estados financieros se relacionan con las partidas monetarias en las empresas 
comerciales en el distrito de los olivos, año 2018 
1.6.1 Hipótesis general 
 





































El presente estudio tiene diseño no experimental, puesto que no se manejará 
intencionalmente las variables: Diferencia de cambio y Estados financieros. 
Es de corte transaccional porque se encarga de agrupar datos en un momento dado. 
 
 
Es un estudio estructurado, para responder más que cuestiones del estudio, ya que también 
define que variables estarán en el estudio, serán observadas, medidas para poder ser 
estudiadas estadísticamente (Ñaupas, Mejía, Novoa & Villagómez, 2014, p. 327). 
 
 
Tabla 1. Diseño del estudio 
 
 




Es descriptivo- correlacional. Descriptivo, ya que se hará una descripción de las 
variables diferencia de cambio y el estado financiero, utilizando su marco teórico como 
sustento. 
Los estudios descriptivos, buscaran la descripción de diversos sucesos, hechos, 
cualidades, procedimiento, entre otros aspectos de una variable determinada para un 
estudio. (Valderrama, 2018, p. 43). 
r → Refleja la correlación existente entre diferencia de 
cambio y estados financieros en organizaciones 
comerciales en los olivos año, 2018. 
V2→ La variable estados financieros. 
V1 →La variable diferencia de cambio. 
V2 
r M = 
V1 
M → Son las 36 organizaciones comerciales 
existentes en los olivos 
Gráfico Descripción de componentes 
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Correlacional, ya que se medirá la intensidad del vínculo entre las variables a través 
del marco teórico de estas. 
 
2.1.3. Tipo de estudio 
 
Es básico; porque se hará indagaciones sobre posibles opciones para dar solución, 
concluir una problemática planteada. En este caso deducir el vínculo entre diferencia de 
cambio y estados financieros. 
Los estudios básicos conocidos como puros, no se utiliza para problemáticas, ya 
que se enfocará en procedimientos de decisión científica, no exigiendo una explicación 




Cuantitativo, ya que primeramente plantearemos las variables cualitativas de 
nuestro estudio que son diferencia de cambio y estados financieros situándolas en una 
problemática planteada, para así poder trabajarlas de manera cuantitativa ya que se le dará 
valores categóricos a nuestra variable para poder recoger datos cuantitativos, 
empleándolos para el análisis estadístico y poder obtener resultados, que llevará a deducir 
una solución. 
Se caracterizan por usar una metodología y técnicas para medir de manera 
cuantitativa a las variables del estudio, estudiándolas estadísticamente. (Ñaupas, Mejía, 




Hipotético-deductivo, ya que se estudiará a las variables de lo general a la 
especificación para poder deducir soluciones, según la problemática planteada. 
Es hipotético, porque se ha planteado una problemática y definido las variables de 
estudio, para poder luego encontrar información relevante para el estudio expresado en 
nuestro marco teórico; para poder determinar la hipótesis general y supuestos específicos. 
Es deductivo, ya que se deducirá por medio de la aceptación o infundio las 
hipótesis planteadas para el estudio; mediante el uso de las estadísticas y el marco teórico 
del estudio (Villagómez, p. 136). 
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2.2. Variables, operacionalización 
 
Variable 1: Diferencia de cambio 




Tabla 2. Cuadro de operacionalización de variables 
 













en el distrito 










La diferencia de cambios son las que surgen al transformar 
determinados números de unidades de monedas a otras 
monedas, utilizándose diversas tasas de cambios, 
diferenciándose de las que surgen liquidando las partidas 
monetarias a tasas diferenciadas, y utilizadas para 
reconocimientos, por ello las transacciones en monedas 
extranjeras producirán variaciones en la tasa de cambio entre 
las fechas de las transacciones y la fechas de para liquidar. 




Monedas extranjeras o divisa 
Moneda funcional 
Monedas de presentación 
 
 
Tasa de cambio 
Tipo de cambio de compra 
Tipo de cambio de venta 











Son documentos contables sustentados adecuadamente y 
manifestados en terminologías monetarias que mostraran la 
situación financiera y económicas de una organización por 





Estado de resultados 
Estados de evolución de patrimonio neto 
Estado de flujo efectivo 























Está compuesta por 40 individuos que laboran en las organizaciones 















N: (Población) = 37 
  
p: (Proporción de una de las   
variables importante del estudio)   
= 0.50 𝑛𝑛  
 
= 
(Z^2) ∗ (p) ∗ (q) ∗ (N) 
(N − 1) ∗ (e^2) + (Z^2) ∗ (p) ∗ (q) 
q:  (Proporción   de   la población 
que  no  tiene  la  característica) = 
0.50.   
n= 36.31 
Z: (Coeficiente confiabilidad al 
95%) = 1.96   
e: (Error admisible en términos de   
proporción) = 0.05   
Fuente: Elaboración propia 
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2.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, validez y confiabilidad 
 
 
2.4.1. Técnicas de recolección de datos 
 
 
El estudio tuvo una encuesta, con la cual hemos recolectado datos cuantitativos 




El instrumento que se usara es el cuestionario el cual será realizado por el indagador, 
para recolectar de datos cuantitativos. 
Con el cuestionario se podrá medir los recursos que se plantearon para el estudio e 






Se dará la validez de la estructura y planteamiento de nuestro instrumento mediante 
el juicio de expertos. 
 




N° EXPERTOS ESPECIALIDAD OPINIÓN 
1 
ESTEVES PAIRAZAMAN 
Ambrosio Administración Financiera Aplicable 
2 IBARRA FRETELL Walter Contabilidad Aplicable 
3 PADILLA VENTO Patricia Contabilidad Aplicable 




Como se le en el cuadro anterior los expertos determinaron que el instrumento 
empleado abarca todos factores que requiere el cuestionario. Siendo aplicable ya que es 




La fiabilidad del instrumento se efectuó mediante el Alfa de Cronbach 




𝑠𝑠2es la varianza del ítem i 𝑖𝑖 
 
𝐾𝐾 ∑ 𝐾𝐾 1 𝑆𝑆2 𝛼𝛼 =  [ ] [1 − 𝑖𝑖= 𝑖𝑖 ] 𝐾𝐾 − 1 𝑆𝑆2 
𝑡𝑡 
 
𝑠𝑠2 es la varianza de la suma de todos 
𝑡𝑡 
los ítems 
k es el número de preguntas o ítems. 
Fuente: Elaboración Propia 
 




Tabla 6.Confiabilidad del total de ítems 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,973 25 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.973, ya que se aproxima a 1 y su valor es superior a 
0.7, lo cual garantiza que es fiable son los dos instrumentos. 
 
Tabla 7.Confiabilidad del total de ítems de la variable diferencia de cambio 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,930 10 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.930; ya que se aproxima a 1 y su valor es superior a 
0.7, lo cual garantiza que es fiable el instrumento de la 1 variable. 
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 Media de 



















P1v1 37,61 19,273 ,880 ,914 
P2v1 36,86 21,552 ,858 ,919 
P3v1 37,00 23,143 ,318 ,944 
P4v1 37,22 20,406 ,638 ,930 
P5v1 37,47 20,313 ,808 ,918 
P6v1 36,89 21,530 ,878 ,918 
P7v1 36,89 21,530 ,878 ,918 
P8v1 36,89 21,530 ,878 ,918 
P9v1 37,06 20,683 ,659 ,927 
P10v1 37,36 20,123 ,804 ,918 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Tabla 9.Confiabilidad del total de ítems de la variable estados financieros 
 
 
Alfa de Cronbach N de elementos 
,957 15 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Se obtuvo un coeficiente de 0.957; ya que se aproxima a 1 y su valor es superior a 
0.7, lo cual garantiza que es fiable el instrumento de la 2 variable. 
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P11v2 59,53 47,228 ,452 ,962 
P12v2 59,17 46,200 ,887 ,952 
P13v2 59,64 44,009 ,839 ,953 
P14v2 59,22 46,235 ,907 ,952 
P15v2 59,19 46,104 ,913 ,952 
P16v2 59,11 46,387 ,846 ,953 
P17v2 59,22 46,235 ,907 ,952 
P18v2 59,31 46,961 ,853 ,953 
P19v2 59,00 47,086 ,749 ,955 
P20v2 59,14 46,294 ,865 ,953 
P21v2 59,67 42,343 ,904 ,951 
P22v2 59,56 47,054 ,454 ,963 
P23v2 59,58 44,021 ,835 ,953 
P24v2 59,64 45,552 ,625 ,958 
P25v2 59,19 46,104 ,913 ,952 




2.5. Método de análisis de datos 
 
El análisis de datos se realizará a los recolectados mediante nuestro instrumento, 
aplicándolo a muestra, ya que le otorgamos datos numéricos dándoles un valor según la 
escala de Likert. Para posteriormente realizar una matriz de procesamiento en el programa 
SPSS para así poder obtener figuras y tablas para hacer análisis descriptivos; realizaremos 
la prueba de normalidad para los datos y así poder determinar que herramienta usaremos 
29  
para contrastar nuestras hipótesis mediante la estadística inferencial, para este estudio se 
determinó que se contrastara las hipótesis mediante la tabla de coeficiente de Spearman. 
 
 
2.6. Aspectos éticos 
 
El presente estudio, tuvo como base la ética profesional, usando la moralidad y 
sociabilidad, tomándose en cuenta los principios: 
 
• Confidencial: Los datos recogidos en las organizaciones y los participantes del estudio. 
• Objetivo: En el estudio se citará la bibliografía de las fuentes usadas, respetando la 
propiedad intelectual. 
• Originalidad: Sera citadas las fuentes informativas mostradas en todo el estudio, 
señalando que no existirá apropiación intelectual. 

























3.1 Análisis de los resultados 
 
 
Tabla 11. Son las monedas extranjeras de otros países a las que se les aplicara una 











 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
19 52,8 52,8 52,8 
Válido De acuerdo 11 30,6 30,6 83,3 
 Muy de acuerdo 6 16,7 16,7 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  
 







Figura 2. Son las monedas extranjeras de otros países a las que se les aplicara una diferencia de cambio en 
moneda del país 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: Del estudio a las organizaciones comerciales de los olivos, año 2018 se 
observó que mayormente los colaboradores opinaron que no están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo que las monedas extranjeras se aplicara una diferencia de cambio, la otra parte 
menciono que están de acuerdo, y la minoría responde totalmente muy de acuerdo, esto nos 
muestra que por desconocimiento los empresarios no respondieron adecuadamente. 
32  
Tabla 12. La moneda extranjera se utilizará en la exportación de bienes y servicios para el 
mercado donde se realizará la diferencia de cambio con la moneda de otro país. 
 
 








 De acuerdo 22 61,1 61,1 61,1 
Válido Muy de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 3. La moneda extranjera se utilizará en la exportación de bienes y servicios para el mercado donde 
se realizará la diferencia de cambio con la moneda de otro país 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: Del estudio a las organizaciones comerciales de los olivos, año 2018 se 
observó que mayormente los colaboradores opinaron que están de acuerdo que las monedas 
extranjeras se utilizaran en las exportaciones de bienes y servicios donde se realizara la 
diferencia de cambio, la otra parte que es la minoría menciono que están en muy de acuerdo. 
33  
Tabla 13. La moneda Funcional determina la forma en que las transacciones deben ser 
registradas y presentadas en los estados financieros. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
5 13,9 13,9 13,9 
Válido De acuerdo 17 47,2 47,2 61,1 
 Muy de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 4. La moneda Funcional determina la forma en que las transacciones deben ser registradas y 
presentadas en los estados financieros 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: Del estudio a las organizaciones comerciales de los olivos, año 2018 se 
observa que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que las monedas 
funcionales deben ser registrada y presentadas en los estados financieros, la otra parte 
menciono que están muy de acuerdo, y la minoría por desconocimiento responde ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
34  
Tabla 14. Las monedas de presentación pueden ser elegidas por las entidades mientras 












 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
11 30,6 30,6 30,6 
Válido De acuerdo 13 36,1 36,1 66,7 
 Muy de acuerdo 12 33,3 33,3 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 5. Las monedas de presentación pueden ser elegidas por las entidades mientras que las monedas 
funcionales vienen dadas por el entorno económico en el que opera la organización 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: Del estudio a las organizaciones comerciales de los olivos, año 2018 se 
observó que mayormente los colaboradores opinaron que están de acuerdo que las monedas 
de presentación sean elegidas por la entidad mientras que las monedas funcionales son del 
entorno económico de cada país donde opera la empresa, la otra parte menciono que están 
muy de acuerdo, y la minoría por desconocimiento responde ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
35  
Tabla 15. Cuando hay cambios en las monedas funcionales se deben aplicar la fecha de 
cambio al contabilizar de forma prospectiva en vez de retrospectiva. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
13 36,1 36,1 36,1 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 86,1 
 Muy de acuerdo 5 13,9 13,9 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 6. Cuando hay cambios en las monedas funcionales se deben aplicar la fecha de cambio al 
contabilizar de forma prospectiva en vez de retrospectiva 
 




Interpretación: Del estudio realizado a las organizaciones comerciales de los olivos, año 
2018 se observó que la mayoría de colaboradores concuerdan que la moneda de funcional se 
aplicar la fecha de cambio al contabilizar de forma prospectiva por qué se debe realizar sin 
cambios en la estructuras, atreves de eso nos permiten que haya uniformidades en la 
presentación de estados contables, la otra parte menciono que están ni de acuerdo ni en 
desacuerdo, y la minoría nos muestra que están muy de acuerdo. 
36  
Tabla 16. Al momento de elegir las monedas de presentación se suele elegir unas divisas 
duras como el dólar o el euro. 
 
 








 De acuerdo 23 63,9 63,9 63,9 
Válido Muy de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 7. Al momento de elegir las monedas de presentación se suele elegir unas divisas duras como el dólar 
o el euro 
 




Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se observó que la mayoría de colaboradores concuerdan que están de acuerdo que 
la moneda de presentación suele elegir una divisa dura como el dólar porque es una moneda 
que no se devalúa fácilmente, la otra parte menciono que están muy de acuerdo. 
37  
Tabla 17. Las transacciones en monedas extranjeras deben contabilizarse inicialmente en 
las monedas que se informan aplicando la tasa de cambio de la fecha de transacción para 
los estados financieros. 
 
 








 De acuerdo 23 63,9 63,9 63,9 
Válido Muy de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 8. Las transacciones en monedas extranjeras deben contabilizarse inicialmente en las monedas que se 
informan aplicando la tasa de cambio de la fecha de transacción para los estados financieros. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De los estudios realizados a las organizaciones comerciales de los olivos, año 
2018, que la mayor parte de colaboradores opinaron que concuerdan que las transacciones 
en monedas extranjeras deben contabilizarse en la moneda de cada país donde se encuentra 
el ente aplicando la tasa de cambio y la presentación de los estados contables, la otra parte 
menciono que están muy de acuerdo. 
38  
Tabla 18. Las operaciones que se dan en el activo se contabilizan al tipo de cambio 
ponderado promedio de compra. 
 
 








 De acuerdo 23 63,9 63,9 63,9 
Válido Muy de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  











Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De los estudios realizados a las organizaciones comerciales de los olivos, año 
2018, el mayor porcentaje de los encuestados opinaron que están de acuerdo que las 
operaciones del activo se contabilizan la tasa de cambio compra publicado por la SBS de la 
fecha en que se devenga las operaciones, la otra parte menciono que están muy de acuerdo. 
39  
Tabla 19. Las operaciones que se dan en el pasivo se utilizan el tipo de cambio promedio 
ponderado de ventas vigentes a la fecha de las operaciones para los estados financieros. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
7 19,4 19,4 19,4 
Válido De acuerdo 15 41,7 41,7 61,1 
 Muy de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  






Figura 10. Las operaciones que se dan en el pasivo se utilizan el tipo de cambio promedio ponderado de 
ventas vigentes a la fecha de las operaciones para los estados financieros 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se observó que la mayoría de colaboradores concuerdan que las operaciones que 
se dan en el pasivo se utilizan el tipo de cambio ventas publicadas en la SBS de la fecha en 
que se devenga la operación, la otra parte menciona que están muy de acuerdo utilizando el 
tipo de cambio ventas, y la minoría por desconocimiento respondió ni de acuerdo ni en 
desacuerdo. 
40  
Tabla 20. En las elaboraciones de los estados contables del ejercicio se aplicará el tipo de 
cambio cierre publicado en la superintendencia de banca y seguro. 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
11 30,6 30,6 30,6 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 80,6 
 Muy de acuerdo 7 19,4 19,4 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 11. En las elaboraciones de los estados contables del ejercicio se aplicará el tipo de cambio cierre 
publicado en la superintendencia de banca y seguro. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se observó que la mayoría de colaboradores concuerdan que los estados financieros 
se aplica la tasa de cambio cierre publicado en la SBS, la otra parte menciona que están muy 
de acuerdo que en el cierre del ejercicio se usa tasa de cambio cierre, la minoría por 
desconocimiento respondió ni de acuerdo ni en desacuerdo. 
41  
Tabla 21. El estado financiero debería aplicarse adecuadamente al principio del periodo 
contable para la información que presenta. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
9 25,0 25,0 25,0 
Válido De acuerdo 16 44,4 44,4 69,4 
 Muy de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  






Figura 12. El estado financiero debería aplicarse adecuadamente al principio del periodo contable para la 
información que presenta 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se observó que la mayoría de colaboradores concuerdan que el estado financiero 
se debería aplicar al comienzo de los periodos contables para que la información que 
contiene será de gran interés y confiabilidad para poder tomar decisiones, la otra parte 
menciona que están muy de acuerdo, y la minoría por desconocimiento respondió ni de 
acuerdo ni en desacuerdo. 
42  
Tabla 22. Los estados de resultados es un estado contable que demuestra esta ordenado 












 De acuerdo 21 58,3 58,3 58,3 
Válido Muy de acuerdo 15 41,7 41,7 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  









Figura 13. Los estados de resultados es un estado contable que demuestra esta ordenado detalladamente las 
formas de Como se obtuvieron los resultados del ejercicio durante un periodo determinado. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De los estudios realizados a las organizaciones comerciales del distrito los 
olivos año 2018, la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que el estado 
de resultado se debe identificara adecuadamente los costes y gastos que originaron al ingreso 
aplicándose al principio del periodo contable, la otra parte menciona que están muy de 
acuerdo. 
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 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
10 27,8 27,8 27,8 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 77,8 
 Muy de acuerdo 8 22,2 22,2 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  









Figura 14. Los estados financieros ayudaran a las empresas a tener una mejor gestión para obtener 
rentabilidad. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que los 
estados financieros ayudan a las empresas para obtener una mejor rentabilidad utilizando sus 
activos y el capital de los inversionistas para generar ganancias, la otra parte menciona que 
están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría respondió que está muy de acuerdo que 
los estados financieros ayudan a las empresas buena rentabilidad. 
44  
Tabla 24. El estado financiero se llama a un tipo de informe. 
 
 








 De acuerdo 23 63,9 63,9 63,9 
Válido Muy de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 15. El estado financiero se llama a un tipo de informe 
Fuente: SPSS Vs. 25 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que los 
estados financieros son un informe que muestra si la empresa tiene ganancia o pérdida, la 
otra parte menciona que están muy de acuerdo. 
45  
Tabla 25. El estado financiero debe aplicarse perfectamente 
 
 








 De acuerdo 22 61,1 61,1 61,1 
Válido Muy de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 16. El estado financiero debe aplicarse perfectamente 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de los colaboradores opinaron que están de acuerdo que 
el estado financiero es importante para la empresa informando todos los Resultados para una 
buena toma de decisiones, la otra parte menciona que están muy de acuerdo. 
46  
Tabla 26. El estado patrimonial recoge los cambios por todos los ingresos y gastos, tanto 
los concluidos en los resultados del ejercicio de la perdida y ganancia. 
 
 








 De acuerdo 19 52,8 52,8 52,8 
Válido Muy de acuerdo 17 47,2 47,2 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 17. El estado patrimonial recoge los cambios por todos los ingresos y gastos, tanto los concluidos en 
los resultados del ejercicio de la perdida y ganancia 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que el 
estado de patrimonio recoge los cambios de las variaciones que durante el año ha 
experimentado el patrimonio neto de la empresa, la otra parte menciona que están muy de 
acuerdo. 
47  
Tabla 27. El estado de flujo de efectivo 
 
 








 De acuerdo 23 63,9 63,9 63,9 
Válido Muy de acuerdo 13 36,1 36,1 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  









Figura 18. El estado de flujo de efectivo 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De los estudios realizados a las organizaciones comerciales de los olivos, año 
2018, la mayor cantidad de los encuestados opinaron que están de acuerdo que el estado de 
flujo de efectivo es el movimiento de dinero que se presenta en la empresa, la otra parte 
menciona que están muy de acuerdo. 
48  
Tabla 28. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados contables básicos 
 
 








 De acuerdo 26 72,2 72,2 72,2 
Válido Muy de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  









Figura 19. El estado de flujo de efectivo es uno de los estados contables básicos 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que el 
estado de flujo de efectivo es uno de los estados contables que informan sobre la variación 
y movimientos de efectivos que ha sido generado y aprovechado en las tareas operativas 
para invertir y financiar la organización, la otra parte menciona que están muy de acuerdo. 
49  












 De acuerdo 15 41,7 41,7 41,7 
Válido Muy de acuerdo 21 58,3 58,3 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  









Figura 20. El estado de flujo de efectivo nos informa los movimientos del dinero de la empresa. 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, la 
mayoría de los colaboradores opinaron que están de acuerdo que el estado de flujo contable 
nos detalla los movimientos del dinero que percibió o gasto como parte de vida cotidiana del 
comercio, la otra parte menciona que están muy de acuerdo. 
50  
Tabla 30. Los estados de cambio sobre el patrimonio nos mostraran las variaciones del 
capital de la organización 
 
 








 De acuerdo 20 55,6 55,6 55,6 
Válido Muy de acuerdo 16 44,4 44,4 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 21. Los estados de cambio sobre el patrimonio nos mostraran las variaciones del capital de la 
organización 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de los colaboradores concordaron opinando que el estado 
de cambio en el patrimonio nos muestra las modificaciones del capital de los ingresos y 
costos reconocidos tanto los presentes en los resultados del ejercicio de la cuenta de perdida 
y ganancia, la otra parte menciona que están muy de acuerdo que nos muestra la variación 
del capital. 
51  
Tabla 31. Analiza la perdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo 
tomando decisiones de negación para la situación financiera. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
13 36,1 36,1 36,1 
Válido De acuerdo 13 36,1 36,1 72,2 
 Muy de acuerdo 10 27,8 27,8 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 22. Analiza la perdida que ha generado la empresa en dicho periodo de tiempo tomando decisiones de 
negación para la situación financiera. 
 




Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, los 
colaboradores opinaron que están de acuerdo que se ha generado perdida a la empresa en 
dicho periodo obtenida al cambiar un tipo de moneda por otro, la otra parte igual menciona 
que están ni de acuerdo ni en desacuerdo la perdida de la empresa que se generó para la toma 
de decisiones que puede ser negativa, y la minoría respondió que está muy de acuerdo. 
52  
Tabla 32. El estado financiero permite el núcleo de eficacia de la empresa, muestra que la 
rentabilidad ha sido a lo largo del periodo contable. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
10 27,8 27,8 27,8 
Válido De acuerdo 15 41,7 41,7 69,4 
 Muy de acuerdo 11 30,6 30,6 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 23. El estado financiero permite el núcleo de eficacia de la empresa, muestra que la rentabilidad ha 
sido a lo largo del periodo contable. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que el 
estado financiero permita la eficacia de la empresa para evaluar las situaciones financieras 
de la organización empresa sobre la base de la manera en que esta gestiona sus activos, la 
otra parte igual menciona que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría respondió 
está muy de acuerdo. 
53  
Tabla 33. Los resultados económicos son las variaciones de los fondos propios de un ente 
producida en determinados periodos 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
9 25,0 25,0 25,0 
Válido De acuerdo 18 50,0 50,0 75,0 
 Muy de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  







Figura 24. Los resultados económicos son las variaciones de los fondos propios de un ente producida en 
determinados periodos. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018, la mayor parte de colaboradores opinaron que están de acuerdo que los resultados 
económicos son las variaciones de los fondos propios de un ente producida en determinados 
periodos, la otra parte menciona que están ni de acuerdo ni en desacuerdo igual respondieron 
las personas de muy de acuerdo. 
54  
Tabla 34. Consideran que es importante el análisis vertical de los estados contable para la 
toma de decisiones. 
 
 








 Ni de acuerdo Ni en 
desacuerdo 
11 30,6 30,6 30,6 
Válido De acuerdo 16 44,4 44,4 75,0 
 Muy de acuerdo 9 25,0 25,0 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  






Figura 25. Consideran que es importante el análisis vertical de los estados contable para la toma de 
decisiones. 
 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de los colaboradores opinaron que están de acuerdo que 
es importante el análisis vertical para determinando que tanto representaran cada cuenta del 
activo dentro del total del activo para una buena toma de decisiones, la otra parte menciona 
que están ni de acuerdo ni en desacuerdo, y la minoría respondió que está muy de acuerdo 
demostrándonos que están capacitados. 
55  
Tabla 35. La utilidad de las empresas se refleja en el estado de resultado. 
 
 








 De acuerdo 22 61,1 61,1 61,1 
Válido Muy de acuerdo 14 38,9 38,9 100,0 
 Total 36 100,0 100,0  








Figura 26. La utilidad de las empresas se refleja en el estado de resultado. 
Fuente: SPSS Vs. 25 
 
Interpretación: De las encuestas aplicadas a las organizaciones comerciales de los olivos, 
año 2018 se obtuvo que la mayoría de colaboradores opinaron que están de acuerdo que la 
utilidad de las organizaciones se reflejan los estados de resultados ya que presentan de 
manera detallada la manera en que se obtienen las utilidades o las perdidas en una empresa, 
la otra parte menciona que están muy de acuerdo que la utilidad o perdida se refleja en el 
estado de resultado. 
56  
3.2. Prueba Normalidad 
 
H1: aquellos datos que provienen de la distribución normal 
H0: aquellos datos que no provienen de la distribución normal 
 










Partidas Monetarias ,395 36 ,000 
Diferencia de Cambio ,395 36 ,000 
Documentos Contables ,352 36 ,000 
Tasa de Cambio ,410 36 ,000 
Situación Financiera ,395 36 ,000 
Estados Financieros ,352 36 ,000 
a. Corrección de significación de Lilliefors 
 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
 
Se visualiza de la tabla 36; una sig. del 0.000 < 0.05 que es mejor que el error 
permitido para nuestro estudio, determinando que aquellos datos no tienen la distribución 
normal, de tal manera que para estudiar se tiene que usar una prueba no paramétrica. 
 
 
Nivel de significancia: 
α= 0.05 → 5% de margen máximo de error. 
 
 
Regla de decisión: 
p ≥ α → se acepta la hipótesis nula H0 
p ≤ α → se acepta la hipótesis alterna H1 
57  
3.3. Prueba de Hipótesis 
 
3.3.1. Hipótesis General 
 
H1: La diferencia de cambio tiene relación con los Estados Financieros en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
H0: La diferencia de Cambio no tiene relación con los Estados Financieros en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
 













Rho de Spearman 
Diferencia de Cambio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,843** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 36 36 
Estados Financieros Coeficiente de 
correlación 
,843** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 37 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio. 
 
Discusión: 
También se puede ver en la tabla 37 que el coeficiente de Spearman es 0.843 
demostrando que existe una correlación positiva considerable, aceptando la hipótesis alterna 
corroborando que la diferencia de cambio tiene relación con los estados financieros en las 
organizaciones comerciales en los Olivos, Año 2018. 
58  
 
H1: La Diferencia de Cambio tiene relación con los Documentos Contables en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
H0: La Diferencia de Cambio no tiene relación con los Documentos Contables en las 
Empresas Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
 
Tabla 38. Coeficiente de correlación entre Diferencia de cambio y Documentos Contables 
 
 









Rho de Spearman 
Diferencia de Cambio Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,843** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 36 36 
Documentos Contables Coeficiente de 
correlación 
,843** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 





Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 38 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio. 
 
Discusión: 
También se puede ver en la tabla 38 que el coeficiente de Spearman es 0.843 
demostrando que existe una correlación positiva considerable, aceptando la hipótesis alterna 
corroborando que la diferencia de cambio tiene relación con los documentos contables en 
las organizaciones comerciales en los Olivos, Año 2018. 
3.3.2. Hipótesis específicos 1 
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H1: La Diferencia de Cambio tiene relación con la Situación Financiera en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
H0: La Diferencia de Cambio no tiene relación con la Situación Financiera en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
 
 
Tabla 39. Coeficiente de correlación entre Diferencia de cambio y Situación Financiera 
 
 















 Sig. (bilateral) . . 






 Sig. (bilateral) . . 
 N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 
Fuente: SSPS Vs. 25 
 
Contrastación: 
Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 39 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio. 
 
Discusión: 
También se puede observar en la tabla 39 que el coeficiente de Spearman es 1.000 
demostrando que existe una correlación positiva perfecta, aceptando la hipótesis alterna 
corroborando a su vez que la diferencia de cambio tiene relación con la situación financiera 
en las organizaciones comerciales en los Olivos, Año 2018. 
3.3.3. Hipótesis específicos 2 
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H1: La Diferencia de Cambio tiene relación con la Situación Financiera en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
H0 La Diferencia de Cambio no tiene relación con la Situación Financiera en las Empresas 
Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 2018. 
 
Tabla 40. Coeficiente de correlación entre los Estados Financieros y la Partidas Monetarias 
 
 









Rho de Spearman 
Estados financieros Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,843** 
 Sig. (bilateral) . ,000 
 N 36 36 
Partidas monetarias Coeficiente de 
correlación 
,843** 1,000 
 Sig. (bilateral) ,000 . 
 N 36 36 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral). 




Para contrastar la hipótesis se usó la significancia 0.000 de la tabla 40 que siendo 
menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto 
para nuestro estudio. 
 
Discusión: 
También se puede observar en la tabla 39 que el coeficiente de Spearman es 0.843 
demostrando que existe una correlación positiva considerable, aceptando la hipótesis alterna 
corroborando que la estados financieros tiene relación con la partidas monetarias en las 
organizaciones comerciales en los Olivos, Año 2018. 
































De los resultados obtenidos en el presente trabajo de investigación, se puede establecer la 
discusión e interpretación: 
 
El presente trabajo de investigación tiene como objetivo principal determinaran de qué 
manera la Diferencia de Cambio se relaciona con los Estados Financieros en las empresas 
Comerciales en el Distrito de los Año 2018. 
 
La fiabilidad del instrumento se dio procediendo a utilizar el Alfa de Cronbach alcanzando 
una fiabilidad 0,930 y 0,957, correspondiente a la variable Diferencia de cambio y los 
estados financieros, estando conformados por 10 y 15 ítems cada uno, obteniendo un valor 
fiable, ya que aquel si el alfa del instrumento se aproxima más a 1 y que su valore sea superior 
a 0.7, garantizan las fiabilidades las escalas. 
 
1. Según los resultados estadísticos obtenidos, la Diferencia de Cambio tienen relación 
con los Estados Financieros en las Empresas Comerciales en el Distrito de los Olivos 
Año 2018, ya que se contrasto la hipótesis usando el herramienta estadística r de 
Spearman donde obteniendo una significancia 0.000 que siendo menor < 0.05, se 
deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% propuesto para nuestro 
estudio, y el coeficiente de R Spearman fue de 0.843 demostrando que existe una 
correlación positiva moderada, aceptando la hipótesis alterna corroborando que la 
diferencia de cambio tiene relación con los estados financieros en las organizaciones 
comerciales en los Olivos, Año 2018. Estos resultados son similares al estudio 
realizado por Romero (2018), en su tesis titulada: Diferencia de cambio y su 
incidencia en los estados financieros de las aerolíneas del distrito de Miraflores 
periodo 2014, concluye que los métodos de conversión que puede utilizarse, como la 
NIC 21 deberían de definir de una forma congruente de cómo convertir los estados 
financieros para la matriz ya que esta elabora en moneda extranjera sus estados 
financieros asimismo, Barrera (2016), en sus tesis titulada Ajustes por diferencia de 
cambio y su relación con los Estados Financieros en las empresas comercializadoras 
de Repuestos Automotrices en el distrito de Surquillo, año 2016, concluye 
Concluyendo, de los resultados estadísticos obtenidos según el ajuste por diferencias 
de cambio se vincula con las cuentas anuales en las organizaciones que comercian 
recambios automotrices en Surquillo en el 2016, usando el chi-cuadrado para 
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contrastar la hipótesis general, teniendo un X²c =50,734 y un valor X²t =9,49; por lo 
que si X²c>X²t (50,734 > 9,49) evaluado con un 95% de fiabilidad, se concluyó que 
los ajustes por diferencias de cambio se correlaciona con los estados contables en las 
organizaciones comercializadores de recambios automotrices en Surquillo en el año 
2016; aunque se demuestro que la NIC21 acepto un proceso que muestra 
imperfecciones que dificultaran las adecuadas mediciones de los diversos 
componentes de las cuentas anuales, surgiendo las necesidades de reconocer las 
imperfecciones y sugerir modificaciones necesarias para garantizar a las 
organizaciones, la emisión de sus estado contables expresándose en monedas 
extrajeras que muestren su actual posición contable, resultantes de cada operación 
realizada, los flujos efectivos, permitiendo una apropiada toma decisión de caracteres 
económicos y financieros. De igual manera, Ordoñez (2017), en su tesis titulada: 
Norma internacional de contabilidad 21 y su relación con los estados financieros en 
las empresas comerciales, distrito san isidro, 2017, menciona ante el segundo 
supuesto especifico planteado y validado que las alteraciones por las diferencias de 
cambio se vinculan con los estados contables en cada organización comercial 
ubicado en el distrito san isidro año 2017, porque un préstamo, un inversor, 
afianzamiento o las transacciones en monedas extranjeras generan inconsistencias 
para presentar adecuadamente los estados contables, debido a la variación del tipo de 
cambio surgido continuamente, necesitando así un proceso adecuado. 
2. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 1, La Diferencia de 
Cambio tiene relación con los Documentos Contables en las Empresas Comerciales 
en el Distrito de los Olivos, Año 2018. ya que se contrasto la hipótesis usando la 
herramienta estadística r de Spearman donde obteniendo una significancia 0.000 que 
siendo menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% 
propuesto para nuestro estudio, y el coeficiente de R Spearman fue de 0.843, 
indicando que existe correlación positiva buena entre Diferencia de Cambio y los 
Documentos Contables en las organizaciones comerciales en los Olivos, Año 2018. 
Estos resultados son similares al estudio realizado por Lujan (2016), en sus tesis 
titulada El tipo de cambio y su incidencia en la situación económica financiera de la 
empresa hotelera El Brujo SAC Trujillo 2013-2015 concluye, que las incidencias de 
los tipos de cambio según la economía financiera de la organización hotelera El 
Brujo SAC 2013 – 2015, fueron negativas, pudiendo no retribuir totalmente el 
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crédito en dólares, ya que su entrada en dólares fue 478,709.02; siendo insignificante 
comparado con las entradas de 836,487.21, por las alzas del 32.61% para realizar un 
cambio. 
 
3. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 2, La Diferencia de 
Cambio tiene relación con la Situación Financiera en las Empresas Comerciales en 
el Distrito de los Olivos, Año 2018, ya que se contrasto la hipótesis usando el 
herramienta estadística r de Spearman donde obteniendo una significancia 0.000 que 
siendo menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% 
propuesto para nuestro estudio, y el coeficiente de R Spearman fue de 1.000; 
demostrando que existe correlación positiva buena entre Diferencia de Cambio y la 
Situación Financiera en las organizaciones Comerciales en los Olivos, Año 2018. 
Estos resultados son similares al estudio realizado por Mimbela (2017), en su tesis 
titulada: Análisis de los estados financieros de la empresa san Sebastián gas station 
E.I.R.L. Chiclayo-2017; concluye que al analizar los estados contables de la 
organización San Sebastián Gas Station, se pudo llegar a la conclusión de que la 
empresa está bien, económica y financieramente, contando con liquidez para afrontar 
sus obligaciones. Las mermas de combustible originan pérdidas que son descontadas 
como gastos de la utilidad que se pueda obtener en un determinado periodo de 
tiempo, originando una disminución en los resultados positivos de la empresa. La 
empresa a pesar de tener gastos originados por las mermas de combustible, sigue 
obteniendo una utilidad favorable. 
 
4. En el caso de los resultados obtenidos de la hipótesis especifica 3, La Diferencia de 
Cambio tiene relación con los Partidas Monetarias en las Empresas Comerciales en 
el Distrito de los Olivos, Año 2018. ya que se contrasto la hipótesis usando la 
herramienta estadística r de Spearman donde obteniendo una significancia 0.000 que 
siendo menor < 0.05, se deduce que el vínculo tiene una confiabilidad mayor del 95% 
propuesto para nuestro estudio, y el coeficiente de R Spearman fue de 0.843, 
indicando que existe correlación positiva buena entre Diferencia de Cambio y las 
Partidas Monetarias en las Empresas Comerciales en el Distrito de los Olivos, Año 
2018. Estos resultados son similares al estudio realizado por Puente (2017), en su 
tesis titulada Análisis de los estados financieros para la toma de decisiones de la 
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empresa mercantil J. R. E.I.R año 2015-2016 Chimbote concluye que se examinó 
que las cuentas anuales del año 2015 y 2016 de la organización mediante un estudio 
vertical de los balances generales e informes de los resultantes, se observó que las 
existencias del 2015 fueron de S/. 71,298.00, representando el 48% siendo una 
proporción superior los activos; aunque en el año 2016 fue de S/. 79,096.00 siendo 
el 52% de la totalidad de los activos, concluyendo que la rotación de sus productos 
es desacelerada, reflejándose en las bajas ventas de sus productos; por lo que tienen 






























Del presente estudio se concluyó: 
 
 
1. Siendo el objetivo principal determinar de qué manera la Diferencia de Cambio se 
relaciona con los Estados Financieros en las empresas Comerciales en el Distrito de 
los Olivos Año 2018;Toda operaciones en monedas extranjera surgen diferencias de 
cambio entre monedas diferente, ya que toda inversión, préstamos o toda transacción 
generando inconsistencias en las presentaciones razonables de los estados contables 
esto da transformación de los tipos de cambios surgiendo de forma constante por tipo 
de cambio. 
 
2. Siendo el objetivo de la investigación determinar de qué manera la diferencia de 
cambio se relaciona con los documentos contables en la empresas comerciales en el 
distrito de los olivos, año 2018; se concluye que la diferencia de cambio se puede 
llevar a cabo de dos formas; puede realizarse transacciones en monedas extranjeras, 
o puede tener un negocio en el extranjero ,asimismo la organización puede presentar 
sus estados financieros en una moneda extranjera por otra lado los informes contables 
son comprobantes extendidos por escritos, dejando constancias de las operaciones 
realizan en la actividad del ente. 
 
3. Siendo el objetivo de la investigación determinar de qué manera la diferencia de 
cambio se relaciona con la situación financiera de las organizaciones comerciales del 
distrito de los olivos, año 2018; se concluye que el cambio de moneda extranjera, no 
cumple con la fiabilidad, objetividad e información y procesos adecuados para dar 
confianza a todos los entes a través de la información contable de las organizaciones 
que realicen operaciones de importación. 
 
4. Siendo el objetivo de la investigación determinar de qué manera los estados 
financieros se relacionan con las partidas monetarias en las organizaciones 
comerciales en el distritito de los olivos, año 2018; se concluye, las partidas 
monetarias nos dan un informe financiero a través del activo, pasivo teniendo 
derecho a recibir u obligación a entregar unas cantidades fijas determinables que son 































1. Se sugieren que toda empresa comercial que tengan transacción, préstamos en una 
moneda diferente a la de nuestro país tiene que ser convertida en la moneda de 
presentación elegida por cada país, y a la vez la presentación de los estados 
financieros se presentara al cierre del ejercicio en la presentación de la moneda de 
cada país. 
 
2. Se recomienda al estado que revisen las metodologías y procedimientos de 
conversiones de una moneda distinta, los préstamos consolidados, inversión en el 
extranjero o todas las transacciones extranjeras, esencialmente en la diferencia de 
cambio que surgirán al instante para todos los registros, repercutiendo 
trascendentalmente en la entrega de los informes contables. 
 
3. Es recomendable que las normas internacionales de contabilidad aportan relevancias 
razonables para los estados contables, por lo contrario, deben extender y mejorar 
dicho concepto con la necesidad que se requiere teniendo más próxima a la realidad 
de la situación financiera. 
 
4. Se recomienda que a través de las partidas monetarias tienes derecho recibir 
pensiones y otros beneficios a empleados que se pagan en efectivos, suministros que 
se liquidan en efectivo, dividendos en efectivos, por lo contrario, la partida no 
monetaria es la ausencia de un derecho a recibir o una obligación de entregar, los 
pagos por anticipados de bienes y servicios, cuotas anticipadas de un alquiler son 
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Anexo Nº 1: Matriz de Consistencia 




















- Moneda Extranjera 
- Moneda Funcional 
- Moneda de 
Presentación 
- Tipo de Cambio 
Compra 
- Tipo de Cambio Venta 
- Tipo de Cambio 
Cierre 
 
1. TIPO DE ESTUDIO 
El tipo de estudio a realizar es descriptivo- 
correlacional, porque se describirá cada una de las 
variables y se explicará la relación entre la variable 
1 y variable 2. 
2. DISEÑO DE ESTUDIO 
El tipo de diseño a realizar es no experimental, 
porque no manipularemos las variables. 
 
POBLACIÓN 
3. TIPO DE MUESTRA 
Se utilizará el muestro probabilístico, subgrupo de 
la población en el que todos los elementos de esta 
tienen la posibilidad de ser elegidos. 
4. TAMAÑO DE MUESTRA 
La unidad de análisis de estudio se extraerá de la 
población utilizando la fórmula de muestreo 
probabilístico. 
5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
Variable 1: DIFERENCIA DE CAMBIO 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario 
que es de elaboración propia. 
Variable 2: ESTADOS FINANCIEROS 
Técnica: La técnica a utilizar será la encuesta 
Instrumento: El instrumento será el cuestionario que 
es de elaboración propia. 
¿De qué manera la diferencia de 
cambio se relaciona con los 
estados financieros en las 
empresas comerciales en el 
distrito los olivos, año 2018? 
Determinar de qué manera la 
diferencia de cambio se 
relaciona con los estados 
financieros en las empresas 
comerciales en el distrito los 
olivos, año 2018 
La diferencia de cambio se 
relaciona con los estados 
financieros en las empresas 
comerciales en el distrito los 
olivos, año 2018 
 








¿De qué manera la diferencia de 
cambio se relaciona con los 
documentos contables en las 
empresas comerciales en el 
distrito los olivos, año 2018? 
Determinar de qué manera la 
diferencia de cambio se 
relaciona con los documentos 
contables en las empresas 
comerciales en el distrito los 
olivos, año 2018 
La diferencia de cambio se 
relaciona con los documentos 
contables en las empresas 
comerciales en el distrito los 










- Estado de Resultado 
- Estado de Evolución 
De Patrimonio Neto 
- Estado de Flujo 
Efectivo 




- Resultado Económico 
¿De qué manera la diferencia de 
cambio se relaciona con la 
situación financiera en las 
empresas comerciales en el 
distrito los olivos, año 2018? 
Determinar de qué manera la 
diferencia de cambio se 
relaciona con la situación 
financiera en las empresas 
comerciales en el distrito los 
olivos, año 2018 
. 
La diferencia de cambio se 
relaciona con la situación 
financiera en las empresas 
comerciales en el distrito los 








   
FINANCIEROS    
ESPECÍFICO ESPECÍFICO ESPECÍFICO  
¿De qué manera los estados 
financieros se relacionan con las 
partidas monetarias en las 
empresas comerciales en el 
distrito los olivos, año 2018? 
Determinar de qué manera los 
estados financieros se 
relacionan con las partidas 
monetarias en las empresas 
comerciales en el distrito los 
olivos, año 2018 
Los estados financieros se 
relacionan con las partidas 
monetarias en las empresas 
comerciales en el distrito los 
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